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 I 
摘  要 
    现实生活中我们往往会观察到这样的现象：绝大多数的人都萌生过创业的念
头，但是这些人中并不是每个人都会有所行动；即使一部分人展开了创业活动，
真正坚持到最后直到创业成功的人却是寥寥无几。出现上面的问题在于，前者并
不是真实的创业动力，后者是由于真实的创业动力在形成过程中受到了限制，那
么真正的创业动力究竟是什么？创业动力的形成机制是怎样的呢？ 
已有的创业理论坚持主客对立、身心分离的二元论为假设前提，无论是创业
动力理论、创业激情理论、创业动机理论和创业效能理论，难以揭示出创业动力
的整体性存在以及其形成的内在发生机理。因此，本文持主客未分、身心合一的
一元论的身体现象学理论对创业动力的本质以及形成机制进行深入探索。 
本文从身体现象学视角对人的根本存在进行解读，对创业动力的形成过程进
行现象学还原，形成初步的创业动力形成模型。在对曹德旺创业过程进行单案例
纵向研究的基础上，对模型中比较模糊的地方进一步明晰。本文得到以下结论：
（1）创业本质上是现象学身体打开的过程，表现为“破-裂-爆-大”；（2）创业
动力是超越已有重复性体验空间，独立打开新生性体验空间的现象学身体运动，
划分为潜在创业动力与显在创业动力两个维度；（3）每个人都有潜在的创业动力，
创业动力的形成就是潜在创业动力显现的过程，创业动力牵引着已有重复性体验
空间的扩大，已有重复性体验空间的高程度打开推动着创业动力的增强与显现；
（4）创业动力增强与显现的关键取决于现象学身体自身向外扩大的力量与对向
外扩大形成负向压制力量之间的对抗，可以通过消除环境限制来减小负向压制力
量和增强向外扩大力量来维持已有体验空间的打开，进而支持创业动力的形成。 
 
关键字：创业；创业动力；身体现象学 
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Abstract 
In reality, the vast majority of people have thought of starting a business, but not 
everyone will take actions; Even if some people have had a try, rare people will gain 
success. The reason behind the former problem is that it was not the true entrepreneur ia l 
drive while the latter is that the formation process of entrepreneurial drive has been 
restricted. Therefore we are wondering what the true entrepreneurial drive is and how 
entrepreneurial drive formed. 
Existing entrepreneurship theory persists in the assumption of mind-body dualism, 
no matter the entrepreneurial drive theory, entrepreneurial passion theory, 
entrepreneurial motivation theory and entrepreneurial self-efficacy theory, they cannot 
reveal the existence of unity of the entrepreneurial drive and its mechanism of formation. 
This thesis tries to answer these questions in terms of body phenomenology based on 
the assumption of mind-body monism. 
    This thesis tries to re-interpret the fundamental existence of human being and the 
formation of entrepreneurial drive by phenomenological reduction and established a 
preliminary model of entrepreneurial drive’s formation. The paper has studied Cao 
Dewang’s entrepreneurial process as the single case to clarify the confusing questions 
of the model. Based on those, the paper makes following conclusions: (1) 
entrepreneurship is essentially a process of phenomenological body opening; (2) the 
entrepreneurial drive is the disposition of opening bigger experience independently 
beyond existing repetitive experience space, which can be classified as potential 
entrepreneurial drive and apparent entrepreneurial drive; (3) Everyone has the potential 
entrepreneurial drive, entrepreneurial drive pulls the repetitive experience space’s 
expanding while repetitive experience space bigger enough drive the entrepreneur ia l 
drive’s enhancement and appearing. (4) Entrepreneurial drive’s enhancement and 
appearing depends on the strengthening the force of phenomenology body to expand 
outward to a bigger experience space and weakening the negative force of restric ting 
the experience space’s expanding, which maintains the existing experience of open 
space and supports the formation of entrepreneurial drive. 
 
Key words: Entrepreneurship; entrepreneurial drive; body phenomenology 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1现实背景 
创新创业活动极大地推动着社会的进步和发展，层出不穷涌现的新产品与新
服务潜移默化中改变了我们的生产与生活方式，不断丰富和提升我们的生活体验。 
创业活动作为新价值创造的重要途径已经成为当下所重点关注的一个领域。 
日常生活中我们往往会观察到这样的现象：（1）绝大多数的人都萌生过创业
的念头，或是野心勃勃地想要创办自己的企业，或是超越现有的状况创造出新颖
性的产品或服务，或是为了尝试和挑战来证明自己，但是这些人中并不是每个人
都会有所行动；（2）即使一部分人展开了创业活动，往往又会因为创业过程中面
临的挫折或者压力而中途放弃，真正坚持到最后直到创业成功的人却是寥寥无几。
有数据表明，尽管新创企业如经济学家所描述的“寒武纪爆发（Cambrian 
explosion）”式陆续兴起，但是大规模的新创企业也在持续地消失（Surowiecki，
2014
[1]），新创企业在第一年中失败率达到 40%，十年内这个数字接近 90%（Timmons，
1990[2] ）。 
出现上面所描述的现象主要可以归纳为两个原因：（1）有些创业想法只是一
时的冲动，并不是真实的创业动力，或是为了满足虚荣心而创业，或是为了赚钱
而创业，或是为了投机而创业；（2）创业动力在形成过程中受到了限制，或是害
怕于创业失败的巨大风险，或是现有能力无法支撑创业的实现。那么真正的创业
动力究竟是什么呢? 创业动力在形成过程中又遵循怎样规律呢？ 
创业动力是创业活动的起点，它持续地驱动着创业者尽管受到阻碍也不放弃，
引导着创业者不断地超越过去的经验和事实开辟新的蓝海创造新的价值。只有清
楚认识创业动力的本质、源头以及它又是如何形成，才有可能为创业成功提供理
论指导。回答创业动力究竟是什么，首先要回答创业是什么，回答创业动力的形
成机制是什么，还需要回答创业动力的来源是什么。因此，本文将创业动力的形
成机制作为研究对象，着重于回答“创业是什么？创业动力是什么？创业动力的
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来源是什么？创业动力的形成过程又是怎样？”这四个问题。 
1.1.2理论背景 
Getley (1979)[3] 最早提出创业动力的概念，用来描述一些人想要创造一些事
物的动力，他们一定要实现真正的进步的决心，以及尽管面临着许多反对的声音
仍旧改变不了他们继续坚持的韧性。即创业动力概念的提出是为了描述的是一种
指向未来还未实现的某种事物以及联结了当下动力性发生的体验状态，本质上是
对现状的不满，想要改变并超越现有的状态，获得更好状态的动力性存在。 
然而，现有创业理论将创造还未实现的某种事物的任务应对与当下发生的强
烈的情感体验割裂开来研究，创业动力理论强调了创造和发展一家企业以及对过
程中挑战、任务响应的理性分析而忽略了当下动力性发生的体验状态，创业激情
理论则强调了创业者当下的情感体验与现象特征这一动力的表现而忽略了对未
来将要发生事物（即价值创造）的关注，这导致了无论是创业动力理论还是创业
激情理论都无法揭示出创业动力这一整体性存在。 
关于创业动力的来源，已有的创业理论并没有揭示出创业动力的根本、同一
的来源，只是割裂地对创业者进行社会人口统计分析。创业动力理论从外部观察
到创业者的人格特质进行归纳和总结，实证了成就需要、风险承担倾向、创新偏
好、打破常规和自我效能等人格特质对创业动力的影响作用，但是并没有揭示出
这些人格特质之间内在的联系以及创业动力的同一性来源，也不能够排除这些人
格特质只是创业动力的表现而非影响因素。创业激情理论认为这种动力性来源于
创业者在创业活动中追求的意义性以及自我同一性，但是并没有进一步揭示其更
为深层次的来源。创业动机理论从反观式、回溯式、目的角度认为创业动力来源
于创业成功所带来的具象化利好，无法解释创业动力深层次、根本性的来源。 
既有的理论并没有直接研究创业动力形成的内在机制，而只是延续着研究外
部观察到的创业者人格特质对创业动力影响的线性逻辑关系，基于计划行为理论
（TBP），认为创业者的人格特质影响创业动力的感知意愿性以及感知可行性两个
维度，并没有揭示出创业动力形成的内在机制。 
现有创业理论无法揭示出创业动力的整体性存在、创业动力的来源以及创业
动力的具体发生机制的根本原因在于，这些理论的研究视角都是基于主客对立、
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身心分离的二元化的哲学视角，这导致了只能够把握住创业动力的某一个方面，
只能提取、抽象、剥离出创业动力中概念之间的线性逻辑关系。只有选择一个主
客未分、身心统一的一元化视角，进入到创业动力的纯粹体验中，才有可能回答
本文研究的四个关于创业动力的问题。 
因此基于这个研究空白，本文从现象学身体理论这个主客未分、身心统一
的一元哲学视角出发，对创业动力进行现象学还原，进而揭示出创业动力整体
性的存在、创业动力的根本来源以及创业动力的内在发生机制。 
1.2 研究目的和研究意义 
1.2.1研究目的 
本文的研究目的包括：（1）对既有关于创业、创业动力有关的文献研究进行
梳理，并剖析已有研究所坚持的二元论前提假设不能够完整解释创业动力来源以
及表达机制的问题，进而以坚持一元论的现象学身体理论为基础，揭示出创业动
力的本质；（2）在现象学身体视角下对创业和创业动力的本质以及创业动力的来
源进行深入挖掘；（3）在现象学身体视角下对创业动力的表达机制进行探索；（4）
针对提出理论模型部分中不明晰、模糊的地方，利用案例研究方法进行探究与深
入，进而完善整个创业动力形成机制的理论模型。 
1.2.2理论意义 
    创业者之所以创业，必然是对自己的生活或者生存状态感到不满，强烈地想
要改变现有的状态，到达一个理想或者希冀的更好的状态，但是现有的创业理论
并没有从身体现象学视角来揭示出这样的一种创业动力的本质、根本来源以及发
生机制。因此，本文的理论意义主要体现在以下三个方面： 
首先，从一元、主客未分的现象学身体视角尝试探索创业动力的整体性存在。
无论是创业动力理论还是创业激情理论都只侧重和强调创业动力的某一个方面，
无法解释出创业动力的整体性存在。创业动力理论强调创业过程中任务响应与挑
战的理性分析，缺乏对动力性体验的关注；创业激情理论强调了创业者坚持不懈、
专注投入、勇敢克服障碍的积极且强烈的情感体验这样动力性存在，但是缺乏对
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价值得关注。本文尝试从现象学身体这一主客未分、一元的视角，更为本源地揭
示创业动力的整体性存在，挖掘出创业动力的本质。 
其次，从现象学身体视角挖掘出创业动力更为深层次、更为本质的同一来源。
现有创业理论大多数从创业者的特质进行社会人口统计分析来归纳和总结创业
动力的影响因素，但是并没有揭示出创业动力的同一、根本的来源。本文从现象
学身体视角以现象学身体是人的第一在世存在为逻辑切入点，对现象学身体的基
本运动方式以及特性进行分析，帮助找到创业动力的根本来源。 
最后，从现象学身体视角来揭示出创业动力的发生机制。现有的创业动力理
论只是基于 TBP 理论，建立起创业者人格特质影响创业感知意愿性和感知可行性
进而影响创业动力的形成的线性逻辑关系，创业效能是创业动力形成过程中一个
很重要的因素，但是对于创业效能对创业动力形成的内在机制仍旧是一个黑箱。
本文从现象学身体视角对潜在创业动力出现以及进一步的显现进行一个深入的
探索，揭示出创业动力形成的一个内在机理。 
1.2.3现实意义 
    从现象学身体视角揭示创业动力的本质、根本来源以及创业动力的发生机制，
完善已有的创业理论，进而可以更好地指引创业管理实践的发展，主要体现为以
下几个方面的现实意义： 
首先，帮助创业者消除对创业认识的误区。创业管理实践中对于创业的认识
还没有达成统一意见，仍旧有许多人不能够把握住创业的本质，仅仅是为了赚钱、
投机、获得荣誉或者攀比而创业，认识不到创业的真实要义以及对自己的意义所
在，而是浮在表层追求社会的功名利禄，找不到自己真正的价值实现方式。本文
从现象学身体的视角揭示出创业与作为人第一在世存在的现象学身体撑开现有
体验空间之间的一致性，帮助创业者深入创新创业的本质内涵，打开自己新的、
更好的存在状态。 
其次，为创业者实现创新创业提供理论指导。本文从现象学身体视角揭示出
创业动力的内在形成机制，帮助创业者重新看待审视自己的存在状态，为撑开自
己更大体验空间、支撑创业动力形成提供新的解决途径。 
最后，为创业教育的开展提供更好的理论支撑。在深刻厘清楚创业的本质、
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创业动力的本质、根本来源以及发生机制，可以有效指引创业教育的开展，完善
与补充创业教育的体系。 
1.3 研究内容和研究方法 
1.3.1研究内容 
    本文着重于对“创业是什么？创业动力是什么？创业动力的根本来源是什么？
创业动力的形成过程是怎样的？”这四个问题进行深入探索，研究内容如下： 
    第 1章，绪论部分。从创业管理实践中遇到的问题提出研究的方向，在对相
关创业理论梳理的基础上，提炼出本文研究的科学问题以及研究意义和目的，并
论述了本文研究的内容以及技术路线。 
第 2 章，文献综述部分。对创业以及创业动力相关的文献进行回顾与梳理，
主要包括创业动力理论、创业激情理论和创业动机理论，发现已有创业理论不能
够有效地回答本文研究的四个科学问题，根本原因在于它们共同的假设基础是坚
持二元对立、主客分离的立场，从而找到了本文从现象学身体的视角进行研究的
切入点。 
第 3章，模型初步构建部分。从创业以及创业动力本身的事实出发，创业动
力的研究必然会落脚到对人存在方式以及需求状态的研究上，基于现象学身体理
论对本文研究的“创业是什么？创业动力是什么？创业动力的根本来源是什么？
创业动力是如何形成的？”这四个问题进行重新解构与深入研究，重新提出创业
和创业动力的定义，并构建创业动力形成的初步模型。 
第 4章，研究方案设计部分。针对所构建的创业动力形成机制的初步模型中
不明确或者模糊的地方，提出进一步需要明确的研究问题，选择单案例纵向研究
方法，并考虑研究创新创业动力这一过程以及数据的可得性，确立合适的案例研
究样本，并对案例研究思路以及数据的搜集进行充分说明。 
第 5章，案例分析与讨论部分。依据创业动力的形成过程机制，对被研究的
案例样本创业动力变化过程进行阶段划分，并对各个阶段深入剖析、解构、还原、
归纳和总结，进一步明晰创业动力形成机制的模糊部分，并完善、修正初步构建
的理论模。 
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第 6章，研究结论与建议部分。根据前面理论研究初步构建的创业动力形成
机制模型与案例研究对理论模型模糊之处的明晰与补充，得出最后的研究结论，
总结回顾本研究的不足以及未来需要进一步研究的方向。 
1.3.2研究的技术路线 
图 1-1 本文研究技术路线图 
  
理论依据 研究内容 研究方法 
第 1 章 绪论 
 研究背景 
 研究意义 
第 3 章 创业动力形成机制的模型
初步构建 
 创业的本质 
 创业动力的本质 
 创业动力的来源 
 创业动力的形成过程 
 研究的模糊点 
 创业动力理论 
 创业激情理论 
 创业动机理论 
 创业自我效能 
文献研究法 
文献研究法 
理论研究法 
第 2 章 文献综述 
 创业的本质 
 创业动力的本质 
 创业动力的来源 
 创业动力的形成过程 
 研究不足与研究切入点 
第 5 章 案例研究对模型的完善 
 对创业动力形成机制模型的
补充与完善 
单案例纵向研究法 
 身体现象学理论 
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第 2 章 文献综述 
这一章针对“创业是什么？创业动力是什么？创业动力的来源是什么？以及
创业动力的形成过程是怎样的？”这四个问题综述了相关的文献，并对现有创业
理论坚持的前提假设进行挖掘，分析其不能够有效回答这四个问题的根本原因，
进而找到本文研究的切入点。 
2.1 创业的定义和分类 
2.1.1创业的定义 
已有的研究对创业的定义还未形成一个统一的结论，但是回顾不同学者对创
业的不同定义有助于我们把握住创业所表现出的不同特性。 
    （1）创业的本质在于创新，其结果往往是提高现有系统的效率，为社会创
造价值。Schumpeter (1934)[4]指出创业是推动经济向前发展、创造性破坏现有市
场均衡的过程，其本质在于创新。哈佛创业历史研究中心的 Cole (1968)[5]也强调
了创新是创业中一个很重要的功能，Leibenstein (1968)[6]描述创业为创业者安排
所有必要的资源来生产和销售某种产品来响应一个市场缺陷的过程。Drucker 
(1985)[7]定义创业为一种赋予现有资源予以新的产生财富的能力的创新行为。
Kirzner (1985)[8]定义创业为感知到利润机会并且采取行动来填充目前还没有得
到满足的需要或者提高无效率的过程。Bruyat & Julien（2001）[9]将创业定义为创
业者个体创造价值的过程，无论是有所创新还是建立一个新的组织。 
   （2）创业往往是一个不受限于现有的资源，发现、开发和利用商业机会，并
形成商品和服务的过程。Stevenson, Roberts & Grousbeck（1989）[10]定义创业为
个体（无论是他们自己还是在公司内部）追求机会，而不考虑他们所能控制的资
源，这里的“机会”被定义为未来的某种情形是理想的和可行的。Krueger & Brazeal 
(1994) 
[11]将创业定义为“不考虑现有的资源追逐机会”。Brazeal & Herbert（1999）
[12]定义创业活动为一个或者多个人创造现有不存在但是可以利用的机会。Shane 
& Venkataraman’s (2000, p. 218)[13]定义创业为发现、评估和利用创造未来商品和
服务的机会。 
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